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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara kompetensi 
sosial dan prestasi belajar mahasiswa calon guru program studi S1 Pendidikan 
Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Hipotesis penelitian ini adalah diduga 
bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kompetnsi sosial dan prestasi 
belajar mahasiswa calon guru program studi S1 Pendidikan Teknik Elektro 
Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian yang digunakan adalah mahasiswa 
program studi S1 Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta dengan 
sampel sebanyak 120  mahasiswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi product 
moment, koefisien determinasi dan uji signifikansi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara kompetensi sosial dengan prestasi belajar mahasiswwa program 
studi S1 Pendidikan Teknik Elektro UNJ, hal ini dibuktikan dari nilai rhitung lebih 
besar dari 0 (0,411 > 0) memiliki koefisien determinasi sebesar 17 %, dan  nilai 
signifikansi sebesar 0,00012, yang berarti kurang dari 0,05 (0,00012 < 0,05). 
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The purpose of this study was to determine the relationship between social 
competence and learning achievement of students of S1 Electrical Engineering 
Education in Jakarta State University. The hypothesis of this research is that it is 
assumed that there is a positive and significant relationship between social 
competency and learning achievement of students in prospective teachers of S1 
Electrical Engineering Education in Jakarta State University. 
This research is descriptive-correlational study using a quantitative approach. The 
research subjects used were S1 Electrical Engineering Education students at the 
Jakarta State University with a sample of 120 students. Data collection techniques 
using questionnaires and documentation. The analysis technique used is product 
moment correlation, coefficient of determination and significance test. 
The conclusion of this study is that there is a positive and significant relationship 
between social competencies and student achievement of students of S1 Electrical 
Engineering Education at UNJ, this is evidenced from the r-value greater than 0 
(0.411 > 0 ) having a coefficient of 17%, and a significance value amounting to 
0,00012, which means less than 0.05 (0,00012 <0,05). 
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